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 ВТОРИЧНОЕ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕЕ СЫРЬЕ, КОНТАКТЫ, 
РАЗЪЕМЫ, УТИЛИЗАЦИЯ. 
В работе описана важность переработки вторичного 
золотосодержащего сырья, представлена схема выделения золота из 
контактов разъемов. Сделаны металлургические расчеты предлагаемой 
технологии.  
Рассмотрены вредные и опасные факторы на производстве и 
предложены мероприятия по снижению их воздействия на человека.  
 
